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は管理栄養士（ 2 年生149名）、芸術系（ 2 年生57

















































比較は Holm の手法を用いた（表 1 - 3 ）。相関














































n数（％） n数（％） n数（％） n数（％） n数（％） p
口腔清掃行動
　学習なし #1 88（59.0） 41（74.5） 30（46.9） 15（26.8） 40（35.8）
　学習あり #2 61（41.0） 14（25.5） 34（53.1） 41（73.2） 72（64.3）
　教育課程間の有意差 #3 DE CDE AB AB AB <0.001
歯科受診・受療行動
　学習なし #1 102（68.9） 42（76.4） 49（76.5） 23（41.1） 72（64.3）
　学習あり #2 46（31.1） 13（23.6） 15（23.5） 33（58.9） 40（35.7）
　教育課程間の有意差 #3 D D D ABCE D <0.001
審美性
　学習なし #1 104（70.2） 47（85.5） 52（81.3） 45（80.3） 83（74.7）















































　歯磨き回数 #1 2.1（0.4） 2（0.4） 2.3（0.5） 2.2（0.4） 2.1（0.5）
0.003
　　　　教育課程間の有意差 #3 C C ABE C
　歯磨き時間 #1 5.2（3.2） 6.2（4.7） 5.3（2.8） 4.6（2.3） 4.9（3.1）
0.083
　　　　教育課程間の有意差 #3
　歯磨きの用具数 #1 1.4（0.7） 1.3（0.7） 1.2（0.4） 1.4（0.6） 1.3（0.6）
0.120
　　　　教育課程間の有意差 #3
　歯磨きの際の工夫-あり #2 34.2％ 40.4％ 34.4％ 64.3％ 30.7％
<0.001
　　　　教育課程間の有意差 #3 D D ACE D
歯科受診・受療行動
　定期的歯科受診-あり #2 32.0％ 28.6％ 33.3％ 30.4％ 23.0％
0.511
　　　　教育課程間の有意差 #3
　かかりつけ医-あり #2 72.3％ 75.0％ 81.3％ 78.6％ 84.1％
0.209
　　　　教育課程間の有意差 #3




　歯の色への満足-あり #2 34.5％ 42.1％ 37.5％ 42.9％ 25.4％
0.101
　　　　教育課程間の有意差 #3
　歯の色の改善行動-あり #2 13.7％ 12.7％ 8.1％ 17.0％ 10.1％
0.582
　　　　教育課程間の有意差 #3























どの教育課程においても歯磨きの回数は 1 日 2






















　口腔清掃行動 70.7％ （29/41） 46.7％ （7/15） 0.122
　歯科受診・受療行動 63.6％ （21/33） 65.2％ （15/23） 1.000
　審美性 90.9％ （10/11） 57.8％ （26/45） 0.076
学内の「講義」
　口腔清掃行動 69.0％ （29/42） 50.0％ （7/14） 0.216
　歯科受診・受療行動 61.5％ （24/39） 70.6％ （12/17） 0.561
　審美性 82.4％ （14/17） 56.4％ （22/39） 0.076
学内の「演習・実験・実習」
　口腔清掃行動 72.7％ （32/44） 33.3％ （4/12） 0.018
　歯科受診・受療行動 63.6％ （21/33） 65.2％ （15/23） 1.000
　審美性 80.0％ （12/15） 58.5％ （24/41） 0.210
学外の「実習（臨地実習など）」
　口腔清掃行動 100％ （6/6） 60.0％ （30/50） 0.078
　歯科受診・受療行動 100％ （4/4） 61.5％ （32/52） 0.285
　審美性 100％ （3/3） 61.5％ （32/52） 0.293
「課外活動」
　口腔清掃行動 100％ （4/4） 61.5％ （32/52） 0.285
　歯科受診・受療行動 100％ （2/2） 63.0％ （34/54） 0.532
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8Tooth loss during adulthood not only negatively affects future health, but also contributes to a reduced quality of 
life, and dental and oral health education for university students is important for early prevention of such dental 
problems. The objective of the present study was to clarify the current state of dental and oral health education 
and dental and oral health behavior, and to compare and contrast various curricula.
The study targeted 440 female university students enrolled in various career-oriented curricula (registered dieti-
tian, registered nurse, arts, school nurse, nursery teacher) at N University, who filled out questionnaires about 
their current behavior in terms of oral cavity cleaning behavior, dental visits and health-care seeking behavior, 
and esthetics in order to ascertain learning conditions in these areas.
Fairly high percentages of respondents had learned about oral cavity cleaning behavior (73.2% for students in 
the school nurse program and 64.3% for those in the nursery teacher program), while the number of students 
in the school nurse program who had learned about dental visits and health-care seeking behavior (58.9%) was 
significantly higher than for students in other curricula. In terms of dental and oral health behavior, nursing 
students had the highest rate of tooth brushing, at 2.3 times, while those studying to become school nurses had a 
significantly higher percentage of respondents who came up with ways to thoroughly brush their teeth, at 64.3%. 
Among those studying to become school nurses, there was a significant relationship between finding ways to 
thoroughly brush teeth and having learned about oral cavity cleaning behavior through practice, experimentation, 
and hands-on training at school (P=0.018).
In terms of percentages of respondents who had learned about these subjects, high results were obtained from 
those studying to become school nurses and nursery teachers in the area of oral cavity cleaning behavior, while 
those studying to become school nurses had high frequency of dental visits and health-care seeking behavior. In 
dental and oral health behavior, nursing students brushed their teeth the highest number of times, and the school 
nurse program had a high proportion of students who found ways to thoroughly brush their teeth. The results 
showed that finding ways to thoroughly brush teeth was more strongly related to learning through practice, 
experimentation, and practicum than through lectures.
Keywords: dental health education, oral health education, university students, curricula
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